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それぞれの変異株における細胞内 pH の変化や ATP 生成・消費に違いがあることを明らかにした。 
第六章では、オペロンを欠失させる遺伝子工学技術を応用し、ランダムに遺伝子群を欠失させる手法
の検討を行なった。遺伝子群の欠失における頻度と正確性を評価したのち、30 塩基のランダムプライマ
ーをデザインし、無作為に遺伝子群が欠失したクローンを得ることに成功した。 
第七章では、第二章から第六章までの研究成果を統合し、研究の総括と本研究の今後の研究課題の提
案と改善策を述べた。 
 
 
